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α   =  derajat kepercayaan (0.05) 
a  =  parameter kemencengan 
A  =  luas daerah pengaliran (m2) 
A1, A2,A3.. An  =  luas daerah yang mewakili stasiun 1, 2, 3,...,n 
d       =  diameter saluran berpenampang lingkaran (m) 
c   =   koefisien limpasan permukaan (tata guna lahan) 
c     =   koefisien nilai chezy 
Ck      =   koefisien kurtosis 
Cs     =   koefisien kemencengan 
Cv      =   koefisien varian 
di       =   perbedaan nilai antara peringkat data ke X, dan ke X + 1 
dt       =   Rt – Tt 
DK       =   derajat kebebasan 
Ef       =   frekuensi yang diharapkan sesuai dengan pembagian kelasnya 
F      =   perbandingan F 
Ho   =   hipotesis nol 
H1   =   hipotesis alternatif 
i     =   kemiringan saluran rata-rata (derajat) 
It       =   intensitas curah hujan untuk lama hujan t (mm/jam) 
K         =   banyaknya kelas 
KP     =   koefisien korelasi peringkat dari Spearman 
KS      =   koefisien korelasi serial 
L    =   panjang lintasan saluran (m) 
n        =   jumlah data 
n m     =   koefisien Manning 
n1     =   jumlah sampel kelompok sampel ke 1 
n2     =   jumlah sampel kelompok sampel ke 2 
N       =   jumlah sub kelompok dalam satu grup 
Na, Nb, dst  =   jumlah total hujan ditahun pembanding pada stasiun yang dicari 
NR   =   data curah hujan yang hilang atau yang dicari 
Nχ  =   jumlah total hujan ditahun pembanding pada stasiun yang dicari 
Of      =   frekuensi yang terbaca pada kelas yang sama 
̅                      =   hujan rerata kawasan 
p1, p2, p3,….. pn    =   hujan pada stasiun 1,2,3 ...., n 
Pa, Pb, dst  =   data pada tanggal yang sama distasiun yang berbeda 
Q   =   debit (m3/det)  
r     =   jari-jari hidrolik (m) 
R       =   perbandingan antara luas dengan keliling lingkaran (m) 
Rt      =   peringkat dari variabel hidrologi dalam deret berkala 
R24    =   curah hujan maksimum selama 24 jam (mm) 
s       =   standar deviasi 
s
2
     =   varian 
s1    =   standar deviasi kelompok sampel ke 1 
 
 
s2     =   standar deviasi kelompok sampel ke 2 
t          =   nilai distribusi t 
t ch       =   lamanya curah hujan (jam) 
Tt       =   peringkat dari waktu 
V    =   kecepatan dalam saluran (m/dtk) 
̅      =   nilai rata-rata 
χ 
2
       =   nilai Chi-kuadrat terhitung 
χ
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Banjir yang terjadi pada Jalan Colombo merupakan dasar yang 
melatarbelakangi pelaksanaan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis kapasitas saluran drainase yang ada pada Jalan Colombo memadai 
atau tidak dengan cara membandingkan antara debit yang tersedia di lapangan 
dengan debit hujan maksimum. Dalam pelaksanaannya diperlukan studi di 
lapangan mengenai dimensi saluran yang ada, kemiringan saluran, panjang 
lintasan terjauh, waktu konsentrasi, dan pemanfaatan tata guna lahan sekarang. 
Dalam menganalisis data sekunder diperlukan perhitungan mengenai luas 
DAS Belik, uji hipotesis, analisis parametik statistik, analisis frekuensi, uji 
kebaikan suai, penentuan hujan rencana, dan menganalisis intensitas hujan 
rencana. Dari hasil studi di lapangan didapatkan panjang lintasan terjauh yang 
dilalui air yaitu pada Jalan Gejayan – Jalan Colombo (1,8545 km) dengan waktu 
konsentrasi sebesar 188,9715 menit. Analisis intensitas hujan rencana untuk 
periode ulang 2, 5, dan 10 tahun berturut-turut adalah 27,1042 mm/jam; 39,4491 
mm/jam; 49,5036 mm/jam. Setelah dilakukan pengecekan maka didapatkan 
bahwa kapasitas yang tersedia tidak memadai dalam menampung debit hujan 
maksimum yang terjadi sehingga diperlukan perbaikan sistem drainase. Salah satu 
solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membuat drainase baru dibawah 
muka jalan.  
Kata kunci  : Banjir, Drainase, Waktu konsentrasi, Kemiringan saluran, 
Koefisien Runoff, Tata guna lahan, Curah hujan, Intensitas hujan, Periode ulang, 
Debit Maksimum. 
 
 
 
